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La presente investigación tuvo por objetivo determinar como la aplicación 
del Estudio de Trabajo, incrementa la productividad en la empresa 
DUPREE VENTA S.R.L. Ate. 2017, dedicada a la venta de ropas 
importadas prevenientes de Colombia, mediante venta por internet 
tomando como base la investigación de tipo aplicada, diseño cuasi - 
experimental, basándose en una investigación cuantitativa ya que tiene 
como fin la solución de operaciones operativos, y con ello dar solución a la 
realidad problemática, con la que se da a lo aplicado en el alcance 
longitudinal de un pre y post prueba. 
Por medio de la observación fueron recabadas en formatos, los problemas 
presentes en sus procesos con ayuda de diagrama de Pareto y causa - 
efecto, de acuerdo a eso, plantear un sistema adecuado para mitigar las 
dificultades. 
El alcance realizado fue durante 10 semanas antes y 10 semanas 
después, se estudió el comportamiento de ambos indicadores eficiencia y 
eficacia. La validación de instrumentos fue dado por tres juicio de expertos 
de la carrera de ingeniería industrial.  
Finalmente después de haber obtenido los datos, empleamos como 
herramientas a Microsoft Excel o al Software estadístico Spss. Para la 
contratación de hipótesis, la cual se empleó ESTADIGARLO WILCOXON. 
  La población que se tomo es el área de calidad, es decir todos los 
inspectores de la empresa DUPREE VENTA S.R.L. El estudio se concluyó 
con la aplicación del estudio de trabajo la cual tuvo   un incremento del 
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The objective of this research was to determine how the application of the 
Work Study increases productivity in the company DUPREE VENTA S.R.L. 
Tie 2017, dedicated to the sale of imported clothes from Colombia, through 
internet sales based on research of applied type, quasi - experimental 
design, based on quantitative research since it aims to solve operational 
operations, and with it give solution to the problematic reality, with which it 
is given to what is applied in the longitudinal scope of a pre and posttest. 
 
By means of the observation, they were collected in formats, the present 
problems in their processes with the help of Pareto diagram and cause - 
effect, according to that, to propose an adequate system to mitigate the 
difficulties. 
 
Finally, after obtaining the data, we use Microsoft Excel or the Spss 
statistical software as tools. For the hiring of hypotheses, which was used to 
wilcoxon. 
 
The population that was taken is the quality area, that is, all the inspectors of 
the company DUPREE VENTA S.R.L. The study was concluded with the 
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